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• 1. Diagnóstico de referencia
• 2. Fuente de material de referencia
• 3. Consejo científico
• 4. Colaboración e investigación
• 5. Monitorización, alerta y respuesta
LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA PARA ZOONOSIS. 
Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y 
los agentes zoonóticos.
Red Temática de Investigación Cooperativa “Identificación de factores de 
riesgo y caracterización de arbovirosis y robovirosis en España”, 2003-2006.
Multidisciplinar: ornitólogos, 
entomólogos, veterinarios, clínicos, 
epidemiólogos, laboratorio, biólogos 
de campo…
Ambito nacional: Andalucía, Madrid, 
Galicia, Cataluña, Baleares 
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Los arbovirus en España 
• INVESTIGACIÓN
– Nuevas herramientas diagnósticas
– Epidemiología molecular
– Estudios de prevalencia de diferentes arbovirosis
• Importados: Dengue, Chikungunya, Zika
• Autóctonos: Toscana, West Nile (LCM)
• Fiebres hemorrágicas: Crimea-Congo
• CARTERA DE SERVICIOS
• Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile, Toscana, Crimea-
Congo, West Nile, otros alpha-, flavi-, phlebovirus, 
Hantavirus, Ebola, Lassa
ACTIVIDAD DEL CNM
ACTIVIDAD DEL CNM        
• PCR genérica para Alphavirus. Diagnóstico 
serológico realizado en el  Institut Pasteur 
(2005)
• Implementación de métodos para 
serología y PCRs específicas (2006-
Hospitales del SNS capacitados para la detección 
de Chikungunya (2014)
• Métodos moleculares (comerciales/caseros, 
Tiempo real, convencional, genéricas/específicas)
• Serológicos (IFI, NT y NT diferencial con ONN, 
Mayaro). En breve Ross River, Encefalitis equinas
Chikungunya: Llamando a nuestras puertas
Chikungunya: Llamando a nuestras puertas
Emerging Infectious 
Diseases • 
www.cdc.gov/eid • Vol. 
17, No. 5, May 2011
Distribución Ae. albopictus 2014. 
Ministerio de Sanidad (CCAES)
Chikungunya: Llamando a nuestras puertas




•III-Sudáfrica y África 
Occidental




2016 y 2018. Casos humanos
Helechosa de los 
Montes
San Juan del Molinillo
Salamanca
Filogenia (genoma completo): Africa 3
S complete
 AY049083 TAJ/HU8966 Tajikistan90
 JF922674 NIV 11703 India11
 AY223475 Hodzha Uzbek67
 GU477494 79121M18 China79
 FJ562093 YL04057 China04
 AY297692 TAJ/HU8975 Tajikista90
 AF481799 TI10145 Uzbek85
 U88413 HY 13 China68
 AJ010648 BA66019 CHina66
Asia 2
 DQ446212 Iran52
 HM452305 Afg09-2990 Afganistan09
 U88414 JD 206 Pakistan65
 AF527810 Matin Pakistan76
 DQ211645 Oman97
Asia 1
 KX013452 IbAn7620 Nigeria65
 EF123122 BT958 CAR75
Genotype V
 AF481802 STV/HU29223 Russia00
 DQ211644 Kashmanov Russia67
 AY277672 ROS/TI28044 Russia00
 DQ206447 ROS/HUVLV-100 Russia03
 DQ211643 Drosdov Russia67
 DQ211649 10849 Turkey03
 KJ027522 Isfahan78 Iran78
 GU477489 V42/81 Bulgaria81
 DQ133507 Hoti Kosovo01
 AF428144 9553/2001 Kosovo01
Genotype IV Europe 1
 DQ144418 3010 RDC56
 DQ076413 Semunya Uganda58
Genotype II Africa 2
 U88410 IbAr10200 Nigeria66
 DQ211647 SPU103/87 South Africa87
 DQ211646 SPU97/85 South Africa85
 GQ862371 Sudan Al-Fulah-08
 DQ076416 SPU4/81 South Africa81
 MF547415 Caceres 2014
 DQ211641 ArD39554 Mauritania84
 HQ378179 Sudan AB1-09
 Human Spain 2016
Genotype III Africa 3
 DQ211639 ArD8194 Senegal79
 DQ211640 ArD15786 Senegal72
Genotype I Africa 1
Genotype VI Europe 2 DQ211638 AP92 Greece75
Genotype V Europe 1
Genotype IV
 GQ337054 Kelkit06-Turkey06
 DQ211636 200310849 Turkey03
 DQ206448 ROS/HUVLV-100 Russia03
 GU477490 V42/81 Bulgaria81
 DQ211630 Drosdov Russia67
 EU037902 Hoti Kosova01
Genotype V Europe 1
 AF338470 BA88166 China88
 AF350449 BA8402 China84
 DQ211629 C-68031 China68
 AY900145 Hy13 China68
 AF467769 Matin-Pakistan76
 DQ211632 Oman97
 DQ211635 SPU415/85 South Africa85-Res
 DQ211633 SPU97/85 South Africa85-Res
 AF350448 BA66019 China66
Genotype IV Asia
 AB069672 7803 China78
 AB069671 75024-China75
 AJ538197 Baghdad-12 Iraq79
 AY223476 Hodzha Uzbekistan67
 AY179962 SW13 TADJ/HU8966 Tadjikistan90
 AY900144 U2-2-002/U-6415 Uzbekistan02
 JN572086 NIV 11703 India11
 HM452306 Afg09-2990-Afganistan09
 DQ446215 Iran-52 Iran52
 DQ446216 Iran-53 Iran53
Genotype IV Asia
 DQ211634 SPU103/87 South Africa87
 DQ157174 SPU128/81/7 South Africa81
 DQ157175 SPU4/81South Africa81
 HQ378185 Al-Fulah9 Sudan08
 MF547416 Tick Caceres 2014
 AF467768 IbAr10200 Nigeria66
 KX013451 IbAn7620 Nigeria65
 HQ378187 AB1-2009 Sudan09
 Human Spain 2016
Genotype III Africa 3
Genotype VII DQ211628 ArD39554 Mauritania84 Res
 DQ094832 Semunya Uganda58
 DQ211637 UG3010 DR Congo56
Genotype II Africa 2
 DQ211627 ArD15786 Senegal72
 DQ211626 ArD8194 Senegal69
 FJ562094 YL04057 China04
 AB069670 7001 China70-Res
 GU477493 79121M18 China79-Res
Genotype I Africa 1
Genotype VI Europe 2 DQ211625 AP92 Greece75
 HQ378183 AB1 Sudan 09
 Human Spain 2016
 DQ211615 ArD39554 Mauritania84
 MF547417 Tick Spain Caceres 2014
 AY422209 IbAr10200 Nigeria66
 DQ211614 ArD15786 Senegal72
 DQ211613 ArD8194 Senegal69
 DQ211620 SPU97/85 South Africa85
 DQ211622 SPU415/85 South Africa85
 DQ076417 SPU4/81 South Africa81
 HQ378180 Al-Fulah3-Sudan08
 KX013450 IbAn7620 Nigeria65
 DQ211621 SPU103/87 South Africa87
Genotype III Africa 3
 DQ211623 10849 Turkey03
 GQ337055 Kelkit Turkey06
 EU044832 Hoti Kosovo01
 DQ211617 Drosdov Russia67
 AY675240 30908 Russia02
 DQ211618 Kashmanov Russia67
 AY995166 VLV-100 Russia03
Genotype V Europe 1
 GU477492 79121M18 China79
 FJ562095 YL04057 China04
Genotype IV Asia
 AY720893 TADJ/HU8966 Tajikistan90
 KX013447 Hodzha Uzbeksitan67
 AY422208 Matin Pakistan76
 AY947890 Baghdad-12 Iraq79
 DQ211619 Oman97
 HM452307 Afg09-2990 Afganistan09
 JN627865 NIV 11704 India11
Genotype IV Asia
 DQ211624 UG3010 RD Congo56
 DQ076412 Semunya Uganda58
Genotype II Africa 2
Genotype VI Europe 2 DQ211612 AP92 Greece75
M complete
L complete
Ramírez de Arellano et al, EID, 2017: 23
Cajimat et al, VBZD, 2017: 17, 
 HQ378183 AB1 Sudan 09
 Human Spain 2016
 DQ211615 ArD39554 Mauritania84
 MF547417 Tick Spain Caceres 2014
 AY422209 IbAr10200 Nigeria66
 DQ211614 ArD15786 Senegal72
 DQ211613 ArD8194 Senegal69
 DQ211620 SPU97/85 South Africa85
 DQ211622 SPU415/85 South Africa85
 DQ076417 SPU4/81 South Africa81
 Paciente Badajoz 2018 consenso L 3268
 HQ378180 Al-Fulah3-Sudan08
 KX013450 IbAn7620 Nigeria65
 DQ211621 SPU103/87 South Africa87
Genotype III (África 3)
 DQ211623 10849 Turkey03
 GQ337055 Kelkit Turkey06
 EU044832 Hoti Kosovo01
 DQ211617 Drosdov Russia67
 AY675240 30908 Russia02
 DQ211618 Kashmanov Russia67
 AY995166 VLV-100 Russia03
Genotype V (Europe 1)
 GU477492 79121M18 China79
 FJ562095 YL04057 China04
Asia 3 (Guo Rong 2017)
 AY720893 TADJ/HU8966 Tajikistan90
 KX013447 Hodzha Uzbeksitan67
 AY422208 Matin Pakistan76
 AY947890 Baghdad-12 Iraq79
 DQ211619 Oman97
 HM452307 Afg09-2990 Afganistan09
 JN627865 NIV 11704 India11
Genotype IV (Asia)
 DQ211624 UG3010 RD Congo56
 DQ076412 Semunya Uganda58
Genotype II (África 2)
Genotype VI (Europe 1) DQ211612 AP92 Greece75
 KX013451 IbAn7620 Nigeria65
 AF467768 IbAr10200 Nigeria66
 HQ378187 AB1-2009 Sudan09
 Human Spain 2016
 MF547416 Tick Caceres 2014
 HQ378185 Al-Fulah9 Sudan08
 DQ157174 SPU128/81/7 South Africa81
 DQ157175 SPU4/81South Africa81
 DQ211634 SPU103/87 South Africa87
 Paciente Badajoz 2018 consenso M 4405
Genotype III (Africa 3)
 DQ446215 Iran-52 Iran52
 DQ446216 Iran-53 Iran53
 HM452306 Afg09-2990-Afganistan09
 JN572086 NIV 11703 India11
 AY900144 U2-2-002/U-6415 Uzbekistan02
 AY223476 Hodzha Uzbekistan67
 AY179962 SW13 TADJ/HU8966 Tadjikistan90
 AJ538197 Baghdad-12 Iraq79
 AB069672 7803 China78
 AB069671 75024-China75
Genotype IV (Asia 2)
 AF350448 BA66019 China66
 DQ211633 SPU97/85 South Africa85-Res
 DQ211635 SPU415/85 South Africa85-Res
 DQ211632 Oman97
 AF467769 Matin-Pakistan76
 AY900145 Hy13 China68
 DQ211629 C-68031 China68
 AF350449 BA8402 China84
 AF338470 BA88166 China88
 EU037902 Hoti Kosova01
 DQ211630 Drosdov Russia67
 GU477490 V42/81 Bulgaria81
 DQ206448 ROS/HUVLV-100 Russia03
 DQ211636 200310849 Turkey03
 GQ337054 Kelkit06-Turkey06
Genotype V (Europe 1)
 DQ211628 ArD39554 Mauritania84 Res
Genotype VI (Europe 2) DQ211625 AP92 Greece75
 DQ094832 Semunya Uganda58
 DQ211637 UG3010 DR Congo56
Genotype II (Africa 2)
 DQ211627 ArD15786 Senegal72
 DQ211626 ArD8194 Senegal69
GEnotype I (Africa 1)
 FJ562094 YL04057 China04
 AB069670 7001 China70-Res
 GU477493 79121M18 China79-Res
L segment (3268 nt) M segment (4405 nt)
Filogenia (genoma completo): Reordenamiento Africa 3/ Asia 
(IV)
 AY049083 TAJ/HU8966 Tajikistan90
 JF922674 NIV 11703 India11
 AY223475 Hodzha Uzbek67
 GU477494 79121M18 China79
 FJ562093 YL04057 China04
 AY297692 TAJ/HU8975 Tajikista90
 AF481799 TI10145 Uzbek85
 U88413 HY 13 China68
 AJ010648 BA66019 CHina66
Genotype IV (Asia 2)
 EF123122 BT958 CAR75
 KX013452 IbAn7620 Nigeria65
 Paciente Badajoz 2018 consenso 1475
 DQ211645 Oman97
 AF527810 Matin Pakistan76
 U88414 JD 206 Pakistan65
 HM452305 Afg09-2990 Afganistan09
 DQ446212 Iran52
Genotype IV (Asia 1)
 AY049083 TAJ/HU8966 Tajikistan90
 JF922674 NIV 11703 India11
 AY223475 Hodzha Uzbek67
 GU477494 79121M18 China79
 FJ562093 YL04057 China04
 AY297692 TAJ/HU8975 Tajikista90
 AF481799 TI10145 Uzbek85
 U88413 HY 13 China68
 AJ010648 BA66019 CHina66
Genotype IV (Asia 2)
 EF123122 BT958 CAR75
 KX013452 IbAn7620 Nigeria65
 Paciente Badajoz 2018 consenso 1475
 DQ211645 Oman97
 AF527810 Matin Pakistan76
 U88414 JD 206 Pakistan65
 HM452305 Afg09-2990 Afganistan09
 DQ446212 Iran52
Genotype IV (Asia 1)
 AF481802 STV/HU29223 Russia00
 DQ211644 Kashmanov Russia67
 AY277672 ROS/TI28044 Russia00
 DQ206447 ROS/HUVLV-100 Russia03
 DQ211643 Drosdov Russia67
 DQ211649 10849 Turkey03
 KJ027522 Isfahan78 Iran78
 GU477489 V42/81 Bulgaria81
 DQ133507 Hoti Kosovo01
 AF428144 9553/2001 Kosovo01
Genotype V (Europe 1 )
 DQ144418 3010 RDC56
 DQ076413 Semunya Uganda58
Genotype II (Africa 2)
 U88410 IbAr10200 Nigeria66
 DQ211647 SPU103/87 South Africa87
 DQ211646 SPU97/85 South Africa85
 GQ862371 Sudan Al-Fulah-08
 DQ076416 SPU4/81 South Africa81
 MF547415 Caceres 2014
 DQ211641 ArD39554 Mauritania84
 HQ378179 Sudan AB1-09
 Human Spain 2016
Genotpype III (Africa 3)
 DQ211639 ArD8194 Senegal79
 DQ211640 ArD15786 Senegal72
Genotype I (Afirca 1)
Genotype VI (Europe 2) DQ211638 AP92 Greece75
S segment (1475 nt)
Filogenia (genoma completo): Reordenamiento Africa 3/ Asia 
(IV)
• Región:  Castilla León (Avila), Castilla La 
Mancha (Oropesa  y Talavera),  Madrid 
(San Martín de Valdeiglesias) and 
Extremadura (Cáceres, Coria, Navalmoral y 
Plasencia), Andalucía
Presencia de VFHCC en garrapatas en regiones cercanas a las 
garrapatas infectadas y al caso humano 
(20/53) optimal






– Algoritmos diagnósticos claros
– Batería de técnicas  con sensibilidad/especificidad 
conocida
– Reactivos listos para su uso
– Personal entrenado
– Flujos de comunicación pre-establecidos
• Identificación agente
• Seguimiento caso
Respuesta desde el laboratorio de referencia a virus 
emergentes
CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGÍA. ISCIII
LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA PARA ZOONOSIS
Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos.
LABORATORIO DE REFERENCIA E INVESTIGACIÓN EN ARBOVIRUS Y SEROLOGÍA
Laboratorio de Arbovirus y Enfermedades 
Víricas Importadas
Mª Paz Sánchez Seco Laura Herrero
Ana Vázquez Lourdes Hernández
Anabel Negredo Paqui Molero
Laboratorio de Serología
Fernando de Ory Jesús de la Fuente
Mayte Pérez Olmeda        Pilar Balfagón
MªAngeles Murillo
Desiré Dafouz
Juan Camacho
